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Ma'aruf (tengah) bersama Pradeep (kanan) dan Mohd Ridhwan ketika tampil di pejabat BH, 
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Oleh Misiah Taib 
misiah(a)bharian. com. my 
f /. Üching 
pengendali pendidikan 
dalam talian, Kenshido 
International Sdn Bhd, 
semalam menafikan dakwaan 
beberapa pelajar Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
berhubung berlaku penipuan 
pelaburan oleh syarikat ber- 
kenaan. 
Malah syarikat itu juga me- 
nuntut supaya semua pelajar 
berkeiwai, 111cmbuat 
aduan di Pejabat BH meminta 
maaf kepada Kenshido Inter- 
national, kerana perbuatan 
mereka mencemarkan imej 
syarikat yang sudah berope- 
rasi di seluruh negara sejak 
1999 itu. 
Tak paksa pelajar bayar 
Ketua Penyelaras Program Sco- 
re A i-Teacher Kenshido In- 
ternational bagi Sarawak, 
Ma'aruf Jaziman, berkata sya- 
rikat yang mendapat Pentau- 
lihan Kepatuhan Syariah dari 
segi produk dan pelan pema- 
saran itu juga tidak pernah 
memaksa pelajar membayar 
wang pelaburan, sebaliknya 
setiap penyertaan dibuat se- 
cara sukarela. 
"Tidak pernah berlaku kes 
10 lelaki mengepung pelajar 
dan menghalang mereka pu- 
lang ke kolej tanpa menan- 
datangani borang keahlian 
dan mcmbayar %vang pe! abu- 
ran seperti didakwa berlaku di 
UNIMAS. 
"Bagi kes mengiringi pelajar 
ke mesin pengeluaran wang 
automatik (ATM) memang ada 
berlaku bagi beberapa kes. Ta- 
pi im kerana mereka mahu 
membuat pembayaran pada 
waktu malam dan disebabkan 
mereka pelajar perempuan, 
kami hanya menemani secara 
baik ke mesin ATM atas per- 
setujuan mereka, bukan me- 
maksa mereka untuk mem- 
bayar, " katanya yang datang ke 
pejabat BH Sarawak, sema- 
lam. 
Melebar sayap 
Beliau ditemani Pengarah Bo- 
nafide (kumpulan bernaung 
di bawah Kenshido Interna- 
tional), Pradeep Balaram; Mo- 
hd Ridhwan Muhammad juga 
dari Bonafide serta dua pe- 
]ajar. UNIMAS, Naquiah Abdul 
Ghani, 2o, yang sudah setahun 
melabur dalam syarikat itu 
. erta rakantwa_ Nur Aina Afi- 
qah Abdul Halid, 20, yang su- 
dah empat bulan menyertai 
syarikat sama. 
Kenshido international mu- 
la melebarkan sayapnya ke Sa- 
rawak pada 14 Julai tahun lalu 
dengan lebih 600 ahli menyer- 
tainya di negeri ini, bukan sa- 
haja di kalangan pelajar, ma- 
lah profesional termasuk ju- 
rutera clan akauntan. 
Dakwaan tak benar 
Ma'aruf berkata, dakwaan se- 
orang pelajar bahawa dia di- 
halang daripada meminta ke- 
benaran ibu bapa sebelum 
melabur juga tidak benar sa- 
ma sekali kerana wakil sya- 
rikat itu akan meminta untuk 
bersemuka dengan ibu bapa 
terlebih dahulu. 
Katanya, tidak berlaku kes 
pelajar masuk jerat pemasa- 
ran pelbagai peringkat (MLM) 
seperti didakwa, sebaliknya 
bagi sesetengah pelajar yang 
meminta ibu bapa untuk 
membuat pembayaran, kita 
bersemuka dengan orang tua 
mereka. 
°Dari segi pakej yang me- 
reka dakwa juga tidak betul. 
Tidak ada pakej RM10,080 se- 
perti didakwa. Sebaliknya kita 
hanya menyediakan tiga pakej 
bernilai RM796, RM2,488 dan 
RM6,888 ° katanya. 
